






















































































































































(2) 「IT 革命による e -ビジネスの拡大・発展事象」および（3）「商品・技術ライフサイクルの短
縮化事象」とは、従来の e -ビジネス（電子商取引）は、金融機関による ATM 機でのキャッシ
ングなど一部領域に限られていたが、近年、インターネットを利用した取引は、証券取引やネッ





















































　各学問分野では、例えば、企業財務論では、企業価値（value of the business-enterprises）あるい























































































ことによって「米国で最も賞賛される企業500社」“AMERICA'S MOST ADMIRED COMPANIES 500”
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